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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE !~1~ GUERRftÁ
.~
11_.
~I Mlal.tro de la OUIrra,
DAMASO BJUUtNGUU ..
~EALES· OECRETOS
·~ONSO
ALFONSO
, El M\pIItro. la Ourra,
D.uuao tBJ:UKOUU
ti Mlalltro de 1. oaerra,
P4MA1O ,;BUUOUD
V~a~ ea nq",brar Ocacral·de.1a prlmua. btf¡ada de Infan-
tma <fe Ja .cuarta divi¡i6n, al OcJWal de. bripda D. Julio
EchalO41 Ayani.. .
Dado en Palado a trece de noviembr: de mil DovecientOl
cIic,¡ y Oqao.
El Mlaiitro'de la 01mn.
.' 'J)AJUSO BJ:UNouD '
;.. ,
-
-
-
. Vengo en nombtár OeMnlt de la eepnda ~a de,la-
"faMerl8 de'" &tódMma divisi6n, al Oenullde 6ri1ad&=Ooa
Eduardo CasteU f Ortuilo. . ,. I
Dado en PallC10 a trCft·de ,JtOVieInbre de .mn lIOvec:H.tot
diez YodJ<». ) ., . ,
ALTONSO'
el Ministro de la Ouerra,
DAMASO iBDENGUD
Ve~go en disponer que el OeMral de brigada D. Cuto
Campos Ouereta. cese en el mando de la se¡unda brigada de
Infautería de la duodécima lIivisión y pase a la, silUaci6n de
primera reserva por hab.:r cumplido la edad que determina la
19' de veintinueve dc junio último, quedando en concepto de
disponible con ti sueldo entcro de su empleo, hasta que al-
cance la edad.scñllada en el articulo cuarto de 11 ley de a-
torce de mayo dt mil ochocientoa ochenta y tres. . .
Dado en Palacio a doce de Doviembre de mil novecientos
diez y ocho.
: Véngo en nombrar· Jefe de Secci6n del Ministerio de la
Ouerra, al Oeneral de brigada D. Pi" Suba InclAn y Oon-
.~~ actualJde de ~tado Mayor de la Capitania geucral de
..la ttptillUl rqi6n. .
. Dado en Pllado a t~ ~e .noviep¡bre de mil novepent.os
dlu "1 oc'o. ;.:~ALFO~SO, ".
. ALFONSO
': ttJUaII60 ele la OMrra,
DAMASO BUOOUK. •
el Mini.... de la Ouena,
DAMASO iBDENOUU.
.~ :,
Venao en dlsponcr'quc'd Tl!nlente gehi:ral n. Jos~ Bam-:
quer y Rovlralt., ~e!Se elj d' (argo 'de COl1kjerq -dd ConseJo I
Supteme de Glterht y Marl..'y "ai~ .. llI llttullClólI d~ primé-·
ra reserva por babt( cumplldplt cd.d que .determina' la ley·
de w4ntinutve de lunlá (¡lthW~, quedando en conectJÍ'l) í!~ dl~. ,
ponitlle con el 'tGtldO:entct''' (Se su tmpleó h"t~~uc llanee .a
edad seMladW én ~I artlculo cuarto de 'la Ity ;d~ clttbrce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres. . .".. .
Dado en Palaelo "ónée de ·líovicmbre de mft hovtdtntQ'
diez y oc~o. .. ., .
.'~ .! ~OMSO.
PA:RTE OFICIAL
Venro en n6mbrar Subsecrdariodcl Mióisteri" de la Oue-
rra, al Oegeral de briiada D. Juan Pi~o yOoozj\ez, actual
Jefe de Secci6n del cxprc!ado MiniSterio.
Dado CA Palacio a trece de noviembre de mil novecientos
diez y ocbo. I
Vedro en dhpOnult\lt ~(J~n~l"de dlvl~i3n D. ·Cülos •
Banlís rCómai, CeR eít--tf ~~ de Oobemador mlHtar de :
c.rtagen& ypl'O\'fftOa de 'Mltraa, quedando ~ ~pto de .
disponible, con el sutldo entero de $U empleo, hasfa'que al- :
. canee'a~"seíi'tlalk en ti mf~o cuarto ~"'leYde catar- .
ce dé mayo de rnR och'Ocientos octlt1tta y tres. " l. . , ' .
Dado en Palad/? a~ de iJe\li~~de mU nÓ'*citirtOs
·clia,'ot1t6. ;, Ji.." J. ~"";·;··" •. I;·' ." •.
A1..FOl'fSO
V~ ea aombrer Oot»emad'lr militar ele CartJtena y pro-
••.de~ al OeDO'll de cfioriIiób· a bis: dc:SaDtiago
'~UJii.""'''' .: .f .• '; -.; ;
.Dad8~.~.d.~¡ck:_ W)~dCDtotdiez y ocho. '. . ...( .,. ! ....' . ¡ . ,
, 2\UIQtIIiO
el .........~
D.uu.so ,Buuon:a
,,"..
VentO en nombrar Oeneral (le la brilada de ArtiIIafa de la
aftdédrn'a IJiviii6D, al OenenI·dé..... D. PcinIaclo COeJlo
J P&-ez c1d Putpr.· - .., . . -
Dado en Palacio. lrec.'e ......bre de mil aCMdtlltos
~:~1or,bo.,. . ' rAnONSO
el JIIIaIItn de la o.em..
D.uu.so iBauGVD
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ALTONSO
-
-
-
--
es MI.lltro. de la 01Iern,
D.uu.so .BUltNGUER
!I Mlaltno •• la Oaara.
DAIIASO .BUUOUD .
~ Ministro de la 01Im'a,
DAIlASO ,BUXNGUU
En consldenlCÍ6n a 10 IOllcitado por" coronel de Estado
M;ay'or, D. Enrique Vico y P~lto. Marqu& de Camarena la
VIeJa el cual reuJ.le lu condiCIona cd¡idu por la 19 de
vtintlnueve dt janio 6ltlmo pai'i ofilar a los' béneficiol con-
stgnados en la Base octava de su anejo n6merouno,
. Venco en ~derleel empleo de lleoeral de brigada en la
IttuaCl6n de pnmera reserva, coa la antigüedad del dfl once
de septiembre ~el corriente GO en que cumplió. tu cOJ1dido-
nts Teglamentarial. ' .
Dado en Palacio. trece de noviembre de mO noveclentQa'
diez y ocho. .
XO:ONSO
'Ea c:oaaideración alo IOUcitado.por el coronel de Esta~
Mayc:w, D. Juan Oonúlez Oelpf, el cual reune las condiciOllCS
aigidu por la ley de veintinueve de junio, 6ltimo pera optar
• 101 bcucfi~ c:oDligudOl ea la Buc octava de IU anejo
a1imcro'uno, .
VCII.I0 en cOIJcedtrte el e.-pleode ~cral4ebrigada ea la
~ón de primera reserva, con 11 anti¡úédad del día pri-
muo de septiembre del corriente Iilo ea que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mU novecientos
diez y ocbo.
Cuenta cuarenta y tres aftos y once mesa de efectivos ler-
-ricios, de ellos cuafCRta '1 tres GOl j cuatro maes de ofic:ial;
hace el número cuatro en la escala de- su clase, le halla bien
CODCeptuado y estA declarado apto para d UCCI\IO.
En conlideraci6n a lo solicitado por el coronel de Cab.-
lJerfa D. franciaco de francisco y Dfaz, el cual mine ,.. con-
didones aiKidal por l. ley de velntlalJC'lC de junio óldmo
_para optar. 101 ~nefl~ol COoal¡nadOl ea 16 Bue ~va de
U aelo aÚlDero uno, .
Vearo en conce<!erle el empleo de Oeneral de brfaada ea
la lituldón de primera reserva, coa la aDtieQed.d del dfa nue-
ve dé1 corriente mes, ea que cumplió lu coadidonCl rr¡Ja-
mentarlu.
Dado en Palacio. trece de noviembre d, mU DOvecientos
diez 'locho.
AI.I'ONSO
.' _"" . ; • -: ... ~ .: "1 •-: • I • •
Ea.:co.-ideraci6a .·10 eotCitidD poI' el CoIIIciáé TopcJo,
en situaciÓII de reserva, D. Mariano Oimélez J MIrtIaG.c..
rraco,. J de coafoimidid c:ioD .10'p~I~.tlrTAamtika
de la Real 1 Militar Orden de San Hemten do,". ~" : '.
VéuIO "ea CODctderle la Oran Cruz de maiaa Orden,
con J. antigüedad de siete de lUDO,,-u•.•e:cumpIi6
... coodiciones rertamentariaa.
ALFONSO
En consideración a los ICI'VÍciOl y c:irc:wtstanciu del coro-
ad de Infaatcrfa. número cuatro de 11 escala de IU clase, Doa
Rafad Santamaria Men9dez, que cuenta la d~vidadde dOl
de' octubre de mil noYeciClltos trece, .
Venio en promoverle,. propuesta dd Ministro de la Que-
rra y de .cuerdo con el Consejo de Ministros, al emplco de
Oeneral de brigada con la antigQedad de esta fecha, ID la '11-
caaa.e ptoducida por pase a situación de primera reterft de
D. CaSto Campos CUerda. "
Dado en Palacio a doce de QOViembre de mil noncieatoa
diez y odio.
Sen/dos y drCllllSfandtU dtl cororul d~ lnlantuta
D. Ralad Santamarltt y M~néndez.
Nació el dia 9 de octubre de 1858. Ingresó en el servicio
como cadete de la Academia de Infantería el 23 de noviembre
de 1874, siendo promoYido rc¡lameatariamente al empleo de
alf&ez de la expresada Arma en 19 de junio de 1875. Obtuvo
el grado de teniente en julio de 1875, el empleo de tatiente
de escala el 1.0 de diciembre de 1877, el grado de capitán en
ata mísma fecha, y el empleo de capitin de escala en junio
de 1889. Ascendió a comandante en noviembre de 1895: a te-
Dieate coronel en diciembre de 1906 J a corond ea octubre
de 1913.
Sirvió de aubaltmao en el regimiento de Mallorca ea la pen-
lasala, en el de la Reina J en el batallón de Cazadora de
Triaidad ea la isla de Cuba, y de re¡reso a la peofB!MIla en el
batallón depósito de.Torretapna, en d de Colmenar Viejo, en
el regimiento de SeviUa, en d de Covadonlla y ea la Adademia
Qeneral Militar como ayudante de profesor; de capitán en la
misJRa Academia, en la primera DIrección del Ministerio de
la Ouerra y en el rqimiento de Saboya¡ de comandante en la
zona de Oetafe y en el regimieDto de Sabora, 'l de teniente
coronel en d reiimiento de Am~rica y en d del Rey.
De coronel ha prestado sus servicios en la Secci6n de Ajus-'
tes y liquldaci6n de los Cuerpos disueltos del Ej&dto y ~~Ide
febrero de 1916 desempciia el mando del r~mlento ck 10-
fantcrfa de Tctu'n. . . I ;
Ha desempcftado ctiferentCl comisiona d~ savldo· entre !
dI.. la de profesor de lubalternos en .1 rqtmiéJ1to deSit- ¡
boya en el Iffo 1895, la de auxiliar de la Junta'eXiminldett de ,
capflaDea. y lubalternOl de lu CICIlu de reserva de In,*nterfa
y Caballei1a con motivo de la reviltade Inlpección pasada:
en dIcbo afto, la de presidente dt lu eotKtr8dá1 'Se oficia-
les en el reaimfento de Sabaya yla de director.· Já l!Icuela '
mUltar ofiáal de C.ltdlón. 1
To.ó parte en la camp~ del Norte y en 11 primera de
Cub. de lubal~o, 1. en la de MeIlJl. de 1900 de teniente co-
f'9Qd, b.bladó obtenido'porlOl m&ttOl ea eHu 'coatrlfdol
.la 'rccomt'enllÍl If¡uIClltet: ' .
Orado de teniCIIle por lu acc:loaea de Cd.diUa, 'BorCcdo y
Artiftano, en falio de 1m. .
Cruz rola. de. primera cluc dd M&ito MUltar por tal .~- •
na 'de Vft1lYtrde de TruciOl '1 Si~ta, ca 'IOIto -..,-
de 1875. c_ • 'ó I ~19Cruz roja de lICpJIda clue dd AWrito Militar por las ope- '~COOSldcrKI n a o: ·iGr el 1uIpe~.r len~
raCiones en d territorio de Q&Kbdan(Marruecot), desde c130' m~~ de la Armada, D. R.ebeU6n Zu~~ '1 ~e co.o-
de ,-OIto al JJ de septiembre de 1909. foraucW1 CQD)o propacsto P.9l" . ca de 1aJ<Pl'lMili.-
.CIu _--. cIaIe df MAria Criatiaa ~r Jos máitOl W' Orden de $ui HcrmtDr21140, .
c:aatnfdoe,,. ~cioi,p~1doI daraate IaCaaJ'PaIa de MeQ.. .; Ven¡o ~ ~cdcrl~11 Ol"lll Cruz de la.rdcricIa O-,-den,
Ua b....... 31 diciembre de 1909. ' con l. antigüedad de lietede marzo del corrieateaio,ea que
........ AUanea.XU J 4el Rif. . -' 'aunpüó" cq~cion~l'C2Jam~taria. '.' .'.
E.thdcmú ea posesi6n de'" coackcoradolMllJ.cUalbdl- . Dado en Palacio. trece de DOYIembre de mil DOVCQ'"
vos sipiota: .' diez J cebo.
Cruz bIaDca de primera clase del M&ito MiIí1Ir.
Ouz blaaca de primera due«l~~ .Pc-iona-
da,jM)r profesorado. . .. .
Cruz blanca de seguada dale..dd M&ito NhaL.
Cruz blanca de sqDII:1a dase del Máito Militar por profe-
..., '''',- .
O!ht,QPlI¡bJImcJ....,$le del Mm. Miliar, ."
la mauiobras y mista dcctDadas en Madñ4 aa l~.
~LfID ele SQti4lnDcDWldo.de Alfonso XUL
Mil .....1Ic,.. Sitios de lanIpa J de Pucate $ampIJO.
Distiatiyo de profesorado. .
El beDcm&ite de \1 patria. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha serYido disponer que
los tenientes coroneles de infaDlerla D. Heliodor. Cardona
Armenlía, del rCRimiento de Valeada ndm. 23 y D. Mi¡ueJ
8ustamante Hoyos, de la reserva de Palma n{¡m. 1, cambien
entre If de destino, con ane210 a los preceptos del _rt. 11 de
la real orden circular de 28 efe abril ele 1914 (C. L n6m•. 74).
De real .rden lo diRO a V. E. para IU conoclmiIDto 1 de-
mú dcc:toL. Dioa lPIUde·. v. f. DhIllboe Mot. MIldrid '13
de noviembre de 1918.
D~ .BDEM'OUn
Seitorel Capitanes ¡enera1es de la sexta' regi6n y de Baleares.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruec:os.
ludOD "lIf11tlftl
DESTINOS'
, SUflOOS, HA8EtU!S v OAAnPlCACIONES
I!zc:mo. Sr.: II Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer 'lue
d corontl de Ardllufa n. Aueusto Prfoclpe )' Buc:ena. Jde-
de la Comandancia de ~rtWerfa de San SebastiiD y SenadOl"
del Rdno, pase a IItuiti6n de disponible en Ja primera re-
gión, para dectot administrativos, como comprendido en ..
rCllla 17 caso 1) de la real orden drcular de 4 de julio de J8J8.
~c: L. ndm.234) y letra 171) apartado cSituaci!)n de Oeneralea..
Jefes y ofldales_ de la Base 8,- de la ley de 29 de junio ..tim~
(c. t,.. Ddm. 1(9).
De real orden lo digo ~ V. E. para su cOdocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. e. muc:hos añ... Madricl lZ
de noviembre de 1918.
DAIIASO BKU.KGUD
Sdlor Capido geueraJ de la lata regióa.
Seilore. CapiÜJIleneraJ de la primera regi6a e IntcrftlltOl'
dvil ~e Guerra y Marina Ydd Protectorado cn Marruecos.
ALFONSO
ALl"OMSO.
En c:pnsiderac:ión a lo Iolicitado por los coroneles retirados
D. Clemente Luque 8erros~e, de Caballerfa; D. Alberto Gon-
zalo y franc& 'J D. Pabl. Rodr(luez Sinchez, de Infanterra;
los ClJaIes reunen las condiciones exigidas por la ley de vein-
tinueve de juni. 6ltime para optar,a los beneficios consí¡na-
dos en la Base octava de su anejo iJ6mero uno,
Vengo en concederles d empleo de Ocueral de bripda en
situación de segundarcserva, conc:adcter bonorf6co, en 115
condiciones expresadu en el pimfo .quinto de la letra e) de
la citada Base, )' con la antigiltdad de la fecha de dicba ley.
Dado en Palacio a trece de noviembre de mil novecientos
diez y ocho. ' -
En consideraci6n a lo lolicitado por los corondes, retira-
dos, D. EnrIque Cerver6 Blanco, de Inbnterla; D. Ernesto
Echevarrl. Castañ...da, de la Guardia Civil y D. CAtos de Pru-
na y Melero, de Infaftterla. lo. cuales reuneo lis condicione.
exigidas por.la ley d~ veintioueve de junio (¡ltimo para optar
a los benefiClOI consIgnad.. en la Base octava de 5U anejo
nÍlmero uno,
Vnco en concederles d empleo de general de' bri¡ada en
situaci6n de .egunda reserva, con carieter honorffico, en las
condiciones expresadas en ~~ quinto de la letra e) de
la dtada Bue, y con la antidedad de la fcéha de dicha ley.
Dado en PaJado a trece de nOYÍembre de mil novecientos
di~ y ocho.
.Dado en Palado a trece de noviemb~ de inll' inOftclentos
diez y odio.
tI Mlalttro •• Ia o.m..
DAMASO .BDENCUU
REALES ÓRDENES
SDsICnllltl
DESTINOS
l!xemo. Sr.: . El Rey (q. 0.1) ha tenido a'blen disponer
que el comandante de l"lenlerol O. Carmelo Cutallón Re-
cuera, cete en el' car¡o de ayudante de campo del Oerwal de
la ~ptima división D. Rafad Peralta Maroto. ' "
De real orden lo dIlO. V. f. para IU c:onodmlento 'f efee-
tos consiru1enles. Dios parde a V. E. muc:hos dos. ,...
drtd 13 efe noviembre ~e 1918.
DAIll4SO BCáPOt1U
, '.
Se~or Capltln leneral de la ClIarta región.
SdIor Inlerventor civil de Ollem y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.:Elltey (q. O. g.) ha tenido a bien dis'Pbaer
que el co~andante de lncenie~ O. Oonzalo Zamora J .Ao-
drea, e:tR en dca...e de ayudlblede c:ampodd Oeneral de
~da D. Pedrb ~YCS J Vicb, Comandlli1c 'tencra1 dt la';"
de esa razI'a.
De real orden lo digo a V. ~ para su cooocimleuto y de-
lIlÚ efectos. Dios ruarde a V. E. muchos ailos. Ma4frid 13de noviembre'~,191S. . .' , ' .,'
DAX4S0 Bauoua
SeBor Capitin taeraJdt la'quinta 'reama.
$dor laterventor civil de Ouena 'J Ma:iaa 'i dcI-Prdtcd~do
_'...·.~::.."!!!ec:es. . .
, .
Excmo. Sr.:f1 Rey (q. D. l.) le ha lft'VÍdo disponer que
101 tenienicscoroueles de Infaterfa D. Oabriel Oinard E.-
, plnosa, del reaimientb de la Princesa ndat. 4 y D. Auaulto
Alnru de Toledo, de laaooa 4e Inca, cambien entrr. .f de
, dutino, eGO ureRlo a loa precepto. delut. 11 de la real or·
1 den c:Irc:ular de 28 de abril de 1914 (C. L núm. 74).
'De real ordea lo dilO a V. e.Jlu. MI c:onpclmlento)' de-
mú efectos. Dios ,uarde a V. E. muchol aftOl. Madrid 13
, de noYÍemb~ de 1918.' , "
D"MAIO ,sIllIHOUU
: SeftoreS c.~U'nei aeneiales de la tercera rql611 y de BaJe.·
rel, ' 1 ." .'
I Sellor IntaYentor dvtl de Oacrra , MariJJa,-dei·P~ottetem.d~
ca MamaICOL "
-
. Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qlle'
lot ~pU.ntl de tnfantci'la (e. R.) O. Heradio JliMncz CaI.o,
, de !~'~~ de Avila ~6m. 5, y O. Ramón Martfn Sauz,' de la, re-'
serva de'~fa,cambleD entre sf de destino, coa arre¡lo aJoe
: preceptos cftlirt.ll de la real orden circular de 2S de 'abril
, de 1914 (e. L n6m. 74). . .
De real orMa lo dlao • v. E. para su conocimiento 'f de-
, lDÚ dedOL. Diosl'fUde a V. E. muc:hosailos. ~.13
de noviembre de 1918. .' , ....,
." ' •. __.... ,,_",*I)~.JlQ,ptOUa
ScftorCII Capitanes gCl\~e la'~reaÍÓIIJ de Cm..
rías. .
$cñor Interventor civil de~.J-~ )' del Protedorado
1 ea Marruecos. ' .
t .' . . . l' ,. ","
, bemo. Sr.: fl Rey (q. 0.1,) se ha eenido disDóncL.~
lO. leDleate. de lafuterfa lE- R.) O'l:::sarerra Sár.,t~;:~.
la reserva de Córdoba ndm. 22, )' O. 0aJ~ Vá1ét~.
.1, dd reaimieato de Ceriilola n6m. 42, ámbien entre si de'
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__ cfectot. Dios guarde a V. E. mucbol ah ~4 13 w
De r~1 orden l~ di¡o. V. f. para tU coaocimicnt0'1 de· de.q~ de 1918. ~,..
'miI d~s:- Dios guar~e a V. f. muchos aAos. I4a.drid 13 DAJIASO BJr.lIID(JUU ioo. rn 1
-dc 1l000eml)re de 1918. " p
.' . ' . DülAWBlaJlfO~ Sdiora Capitanes gencralrt de la primera, ....... krftn· -;~_ . cuarta, Kxta y octava re¡iona J de Canaria., y General ~~, ~
~i\oJa C.pil6n gellcral de la se¡uRda rqiólI J Ocaaal al Jefe dcl Ej~cito de E.paDa al Nrica. . 'f
Jde dolEjéráto deb~ en Alrica. ' o'. . "Seftor Interventor civil de Querra 1 Marina y &kI PtotcdolaAo .
SeIlor Interventor c:ivilde Querra 1 Marina Y dd Ptowctora4o -en Marruecos.
~nMarruecos.-
I.l
REEMPLAZO
. ).•••
SIal. di 11I_
MATERIAI1 DE INGENIEROS
D. UQpoldo Costa y Navarro, del sepado rC2iu~tQ .re
montaiia, a la ftbñCf: de pólvoras de Mur~como O-
rector. . '
,. Pederico 0nincof J RocJri2uu. a~dtdo':de la Cemlnctan-
da ¡entral del Arma ae la primera re~n~ al ];l.'" re¡i-
miento de Attfnetla I¡¡era de ampai3.
,. Manud,~gl y Caravaa, del séJ?timo r'JÍ,!,ien" de Arti-
:lIma ligera de campaña, al po-=, npIllCnto da mon-
taña.
• Eatanislao Brotóns y Paveda, ascendtda,. de la Comandan-
da de Tenerife, ti cuartC?~e¡illlÍento etc ArtiUePla ligera
de campea.
• Rafael Saborido y del Corte, aKndido," la CMl.ndan-
da de Ca~t1II, a la de BarcelonL • ' ~
• Joaqu(o' Oardoqui y ~ez, ascendido, del. CO.....dancia;.
· de MdWa, al .segundo re&iJlliano dé IIÑNItaft-. .
T~c~eI
O. Ma~uel Jun~era y Ouem, de ree.plaa etl la _va re-
gt6n, al 14.° dep~ de ramlll. .
MadriA 13 de novjeJDKe. 191L-IcMIIIIW.
.~
Exano. Sr.: .Examinado el expediente de sUb.sta
, de material para las obras .lt c~rgo de la Comandancia
de Ingenieros de Granada, !que V, E. remiti6 a este 6
, ~in~~t.!!rio oon escritQ de ,21 de oct~ pr6x~ P,ll~"~; resultudo 'ql,le ban c¡ued~() ~ts~lUs, por·(~
d4! 1i~~*r~, .,S do! s}lba~as ce~raclaes, y .~~ J¡r.cuec.
· ció oon k) iji'5p~~U~D él c~ 5C~Ae. ~r~lQs6
· de- la .ley 'de Q)fttilbi,l~ad de l. Q <ié julio,' de '9"~
(~. L. n6m. 1~.8~ el. Rey(q. 1:>. g.) ha ten{~ a
Qi~ auto,rizar a la 'expresada ~~ocia par.a' ad.-
, quirlr por administración duraute ~ ,a6Q" Y. trc-~
· lDÚ, SI asf COIIvin. oljl los -interesa del .ervicio, los
referidos' materiaIet," a iguales J)recios o inferiores y
; coa las mismas ooacUcioaea ·1llU.·~ regido .CII "s w,•
, bastas celebradas. .
'De teaI olldea'JQ ~go a V. Ei. ~ra IUcoDOC:bitlllto
.Exano. Sr.: .Examinado el pR5llpaesto de fibru ne--
· cenr1~" el ~úattd 4.1 ~~:d. Alc&lf. de ;BCtJa-
,rea, para alojamiento de in'ernadp~ alenan., 'que-
I V. E. curs6 a este Ministerio con elcrito tle 21 de
: leptiembre último, el. Rey (q. .,p. g.) bL tenido a bielll
! aprobarlo y dispone...' que s'D Importe de z. Sao pese--
, tas, tea cargo a la dotac¡ióQ .c1e. los .Servi:ioI de In-
· genierol,., ejecutándole por gatlón .,directa las abraa
, que c.ompren~e. .
De real ortlen Jo 'dIgo a: V. E. ~. lUeJDI'IocJm~
· Y demb efectol, Dios pnfe' a V. E:.·iMIchós ano..
: Madrid u de lIO~bre de 1911. . '
~, '" ~ O"'IIIAIO.BDDova
; SeAer Capit4a general de la primera regi6n.
! SeftOr InterY1:a,tD,f civil de G~rra "1. Marlaa '1 del'
·ProtecllOra46 etI Man'1leClOs.
Sq60res Capitane,$
r~lipnes.
6e60r Intentntqr' civil de Guerra y Marina ~.del
.prbtectoradb .'en Marruecos.
Excmo. Sr.: -Accediendo a lo solicitado por el co-
mandante de InEanterta D. ManuelP~rez Rama 000
liestioo ea la zona de rciclutlDliento y reserva de' Cas-
~UÓ. n6m. 21', el Rey (q. D. g.) ,bataaido a
bien concederle el pase a la situación de reemplazo
voluntario con residmcia en Madrid, cotrfonne a 10
que detennina la real orden circulflf de 12 d'e diciembre
de 1900 (C. L. n6m. 237). '
De real orden lo digo a V.' E!. para su conocimi~
y demás efedos. Dm. guarde a V. E. mucBos aftos.
Madrid l2 de noviembre de 1918.
DAMASO .BUXNOUEJl I
ge~les de ·la primera y quinta
_·•• CMIItI
~TINOS
emno. Sr.: El Rey (q. O. r.), por resoluci6n de ata fecba,
le. tla.s.5!YI,,)10 coo~~ !OJ maudos. que se.~e:saua los jefa~~~pta~m1C!idOsen la wwente' rCJ!a.6n, ~l1é ptin-
.~~~~~~~ta ~avarroy temli~ ;a ~:;Ma-
,.. .
"E"ano: Sr:: Vista la instancia que V.' E. curs6 a
'elte Minilte.nO en 4 del actual. promovida por cl al'f~-'
-I'e& de Cabá'Uerfa (R. G.), D. Agustín Aranguren y
.Maldoaade. ea riplica de i¡ue le le OOiIceda efectuar
pr~eu;de su -.lploo .err·el1rerimieJitoHiJares ele la
IJlinceaa, 19. s da CabaUerfat el R,ey' (q. D. ¡f.) .,
_ido •. bien diaponell que oicbo oficial' pase a .veri-
ficarl.. ill' eJ,cJtado C\1Crpo, la las coadicioneaMt,
pientes : . . . , .
,.1( ,El tiempo q. ha de permaJleC8r e~. maslser-'t-de
tI'ea -meteS. ' . ., .
2,l Durante el Periodo de \permallMeÍII en el ciUdo
Cuerpo; 1IO··..e...ar41 .ueldo, ..gratificaci6n ni emolu-
rpea~ alpOO, ai fP~~dic:ba~~~~eDc~.t:m:iftgu!a&.
ociui6n ¡idateriOr, Hrvlr de motiVo par_ 'rte r can-
tIcI-.:l al~.. . .
"',._ l~aaii0&r4 Jos seMciol de Armas cocrespón.-.
t1~tes a su empleo, eximi~ndole de todo carga 0'",,-
vicio de responsabilidad .a4miniatrativa, mú estand.o
sujeto a los que le correspondan por turoo del SCfVl-
~ ec4,),llÓI1\lco. , (.,
'.•t~·; E'a1','~~q ,~égiuiierU~ le., hc;alt.~ 1;a~.~Il?·' ~a~ ~r ~'.pridi?-"I' '1!~ r~1 o~~ 1o.,~.a, V" J;I·.P.~,.u_¡~~I~
J, d~~ er~os.. ~.ips ¡í,J.árcl!! a .V. 'E..,Q1~~.~~;
Macfrid 12' ~e noviembre de 1 9 18. ' .
. ",'í)'~'!¡t':"'II'" DAKABO ,B.__aup,
S¿"t'ípiU,t"géÍIeral de la ptml~ tUi~~:~J',
! (., • i •••
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y demú efectOI. DioI guarde a V. E. muebol aftol.
Madrid 12 de noviembre ~ '918.
DA.USO BEJlENOOER
Sefior CapiUn general de la segunda regi6n;
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProteClJOrado en Marruecos.
•
----------..- .._-------
Ida de JntIdI , lSutn NnIIi
ORDEN DE SAN .HERMENEGILDO'
E.xano. Sr.: El Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
10 tnfonnado por la Asambllea de la Real y Militar
Or!ien de San Hennenegildo, ha tenido a bien conce-
der al teniente de. Carabineros (E. R.), D. Manuel
Mufloz G6mez, la crw de la referida Orden (lOn la
antigüedad de '4 de -febrero de '9,8. "
De real orden klo digo a V. E. para su conocimi$lto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas
Madrid 12 de noYiembre de 19,8. .
DAMASO ·BDltNGUU
Setlor . ·Presidente del Consejo JSupremo de Guerra y
Manna. .
Seftores Director general de Carabineros y Capirán ge-
peral de la sexta región.
•••
SlCdil de IRStrla:ltl. Ieclltllllllate
,caenes ....
ABONOS DE TIEMPO
Exano. Sr.': Vista la instancii promovida por el
guardia de ese Cuerpo..R,afael Gómiz RipoU, en súplica
de qul'l se le declare de abono, a los efedos de re-
tiro y doble plus de reenganche, el que pennaneci6
t:1J La isla de .Cuba durante la campafla ¡ teniendo en
cuenta que al interesado le correspondi6 servir en
aquel ej~rcito, para donde embarcó en 'o de no-
viembre de 189', llegando a la Habana el 25 del
mismo, Ilendo deStinado a prestar SUI servicios al
Cuerpo de la Guardia Civil, saliendo el 2 de enero de
1896 a operacionel de campatla, balta fin de mano
que qued6 deltacado, volviendo a salir nuevamente
de operaciones en 9 de junio y el lo.de agosto qued6
otra vez destacado, halta el 24 del mismo, que volvl6
" intervenir en operaciones, asisliendo a varios hechol
de anna., continuando en esta situación hasta' fin de
mano de 1897, que pas6 a prestar el eerviclo de su
Instituto y destacamentos, slerido licenciado absOlutb
en 27 de octutne de 1898; Y teni$1do tamblt!n en cuen-
ta que, por tod.o .0 expuesto ee halla oomprendido
.el i"teresado en el real decreto d~ l. o de leptiembre
de 1897 (C. L. núm. 235) y real orden de 7 de
igual mes de 1899 (C. L. n~. 175), el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo infonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien disponer se le reconozca al solicitante los siguien-
tes abonos de tiempo, que le serán vtlidos para re·
tiro y do1;le plus de reenganche. .
1..0 ,Por entero, desde el 2 de enero a fin de marzQ
de 1896, desde el 9 de junio al 10 de agosto def
afta citado y desde el 24 de agosto de 1896 a fin
de marzo de 1~97, o Sean, un ailo y ocho días ..
2. 11. Por mitad, desde l. o de abril al 8 de junio,
desde el I1 de agosto a23 del mismo, de 1896 y del;de
1. o de abril de 1897 a 27 de octubre 'de 1898, o sean
diez meses y veinticuatro días.
De.real orilell lo digo. a V. E. para su conocimi~to
y d~s efectos. Dios guarde a V. E . .muchos ail9s.
Madrid 12 de noviembre de 19 18.
DAIIASO BltRtNouu
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seftores 'Presidente del Co:uejo Supremo de Guerra
'Y Marina e 'Interventor civil de Guerra y Marina y
del ,protectorado en Marruecos.
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COLEGIOS DE HUUFANOS
Exaoo. Sr.: En vista de la cómunicaci6n dirigida
por V. E. a este Minist~rio, dando cuenta del acuer-
do~o por ese ConsejlD,. acerea de La instancia pro-
movida por D.- Rosario Large ,p~rel, con domicilio
e~ esta Corte, calle de Goi~ núm. 3 (Cuatro Ca-
~1II0S), viuda del alf~rez de Ingenieros (E. R.), re-
b~ado ~ Guerra, D. José Parejo Caballero, en sft-
plica de lngrelO en los Colegios de Guadalajara, de
sus ~ntenadOll bu~rfanos, Santiago, Men:edes y Josi
Parejo Gon~lez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder a los referidos hU~rfanos derecho a in-
gresar en los citados Colegios, pudiendo ser llamad06
cuando les corresponda.
De realortlen lo digo. a V. E. para su coftocilllimto
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 12 de noviembre de 1918.
DAMASO BERENOUER
Setlor 'Presidente del Consejo ~e Adminisiraci6n de
la Caja de huérfanos de la guerra.
Seflor Capitán general de la primera regi6n.·
Excmo. Sr.. : En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuer-
do tontado por ese eoosejo, acerea de la instancia pro-
movida por D.- Elvlra ·Berrocal López, domicillada en
Qídiz, calle de Segismundo .Moret n6.m. 57, viuda
del maestro de obras militares D. Rafael Deza ·Ber-
mejo, en súplica de ingreso en los Colegios de Gua-
dalajara, de sus bijos hu~rfanos, D.- Elvira, D.- ,Pi-
lar y D. Jos~ Deza Berrocal, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a los referidos buérfanos dere-
cho a ingresar en los citados Colegios, pudiendo ser
llamados cuando les corresponda.
De real ortlen 10 digo. a V. E. para su conocimietlto
y demás efedos. Diol .guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 12 de noviembre de 1918.
DAMASO ,BJtRENGUER
Sell.or Prelidente del Consejo .de Administración del
de la Caja de huc!rfanos de la guerra.
Setlor Capitán general de la segunda regi6n.
-
CONCURSOS
Clrtul(u. Excmo.• Sr. : Para proveer, con arre~lo a
lo q1fe preceptúa el real décrelo de l. o de junio de
'1'911 (C. L'. ndro. 109), una plaza de comandante
profesor en la Academia de lnfanteria, que ha de
desempellar, en comisión, la clase de idioma francés,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer :¡ue so
celebre el correspondiente concurso. Los que deseen
tomar parte en ~l, deben promover sus instandas en el
término de un mes, a partir de la fecha de la publi-
cación de esta real orden, acompailadas de las coplas
íntegras de las hojas de servicios y hechos y d~s
documentos justificativos de su aptitud, las que se-
r~n dirigidas direetam~nte a este Ministerio por los
primeros jefes de los ~uerpos o dependencias, como
previene la real orden circul'ar de 12 de marzo de
1912 (D. O. núm. 59); consignando los que se ha-
llen sirviendo en ,Ba~ares, .Canarias y Africa, si tie-
nen cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
en estos territorios.
De real o~en lo digo. a V. E'.. para su conocimieDto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1918. ~
DU'ASO ~EREMGUER
Seftor ...
-
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la 'instucia que V. E. remiU6
a este Ministerio, en 23 del mes próximo pasado.
promovida por el oficial primero del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares, D. Emilio Mel~ PatoJ. en .6-
plica de que quede sin efecto el destino a la l.-apitania
general de la sexta regi6n, que se le confiri6 por real
orden circular de 17 del mismo mes (D. O. n6me-
rO 235), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, con arreglo a lo preceptuado
en las reales órdenes circulares de 7 de mayo y 6 de
agosto últimos (D. O. n6ms. 103' y 176).
De real amen lo digO' a V.. E'.: para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 12 de noviembre de 1918. .
DAvAsoBERENGUER
Se60r Capitán general de la cuarta región.
Seftor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 2 del mes actual, promovida por
el escribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar
de Oficinas militares, con destino al servicio de Es-
tadistica y requisa ¡de autom6viles de' la provincia
de Zamora, D. Robustiano Femándet: Noval, en .{¡.
plica de que sea repuesto en 6U destino de plantilla en
el Gobierno militar de dicha plan, al que anterior-
mente pertenecía, el Rey .(q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada pelici6n, por pertenecer el reeu-
rJoente a la plantilla .asignada a dicho Gobierno por
real orden circular de ,23 de lIeptiembr~ {¡Itlmo
(D. O. n6m. 21 S), Y"en virtud de lo preceptuado en
O'tra de 5 del mismo mes (D. O. n6m. boo).
De real o~en 10 digo a V/ E. para IU conocimieonto
y dem:\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 12 de noviembre de '1918. .
DAHASO ,DUENGUER
Seftor Capitán general de la s~ptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la 'nlrancia que V. E. cun6 a
este Ministerio, con escrito Ide 22 del mes pr6ximo
puado, promovida por el oficial. primero del Cuerpo
auxiliar de Oficlnumllitares D. Manuel Velasco Quer.-
eD s6plica de que sea modlricada.la propuelta de des-
tino. de 17 del mllmo mes {D. O. n6m. 23S~ por
la que le le destinó a Ja Capltanfa general de la sexta
reglón, el Rey (q. p. g~) se ha servido desestima»
la petición del recurrente, con arreglf:> a la real orden
circular de6 de agosto 6ltimo (D. O. n6m. 176) Y
por 2uberse ajustado la adjudicación de dichos des-
tino. a las plantillas aprobadas. por otra de 23 de
teptlembre del corriente atlo (D. O. DWn. 215).
De r~ ortleo lo digo a V" E. para IU cODoclmieldo
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'f demú efecto,. Dios guante .' V. E. lDucbos dos.
Madrid U de noviembre de 1918.
DAM4S0BEaENGUU
Setlor CaplUa general de la cuarta .región.
Seftor CapiUn general de la sesta región.
-
Excmo. Sr.: Habi~ndose producido una vacante de
comandante profesor en la plantilla de la Academia
de Infanterfa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
desi"'nar para ocuparla al de dicho empleo y arma~
D. 'fársilo de Ugarte Fetnández, que dese":lpeña. el
referido destino en comisión 'Y se halla dlspomblt
en esta región. . . .
De real oroen lo dIgo, a V: E. para su conQClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lJ1uchos años.
Madrid l2 de noviembre de 1918.
D.uu.so BltllE.NGUEll
Sef\or Capitán g,eneral de la primera regi6n.
Setlores Interventor civil de Guerra 'y ~arina y del
,protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Infanterla.
Exano. Sr.: Vista la . instancia que V. E. remitió
a este. Ministerio en 25 del mes rróximo pasado, pro-
movida por el oficial primero de Cuerpo aultiliar de
Oficinas militares, D. Ram6n L6pez Otel~, en. 5{¡·
plica de que sea modificada la prop~sta de des~lnos
publicada por real orden circuljlf de 17 del mIsmo
mes (D. O. n{¡m. ,235), por la que. se le destinó a
la Capitaola general de ~a quinta ~gt6n, el ~c:y (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la pendón del
rQCurrente, con arreglo a lo preceptuado en la real
orden circular de 6 de agosto 6ltimo (D. O. núme-
ro 176). y por baberse a justoedo la redacción de di-
cha propuesta a l~s plantillas aprobadas por otra de
23 de septiembre del afio actual (D. O. nWn. ~ 1S}.
De real orden 10 digot a V. E. para IU conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflol.
Madrid l2 dé noviembre de 1918.
DAMASOBDENOUD
Seftor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seftor Capitán general de la quinta región.
~
DOC\J.MENTAOION
Clrtlll4r. ExaDO. Sr.: lEl Rey (q. D. g.) se ba
servido disponer que queden anulados, por haber IU-
frido extravío, los documentol que le expresan en la
'jiigulentc relaci6n,pertenecientes a los individuoI que
se indican, apro~ando, al propio ti~mpo, que la~ auto-
:ridades militare. bayan dispuesto la expedícl~n ~e
pases por duplicadb a los <Jue pertenecen al E)~rclto
'Y de certificados ~e ICrvielOS a los licenciados ab-
solutos.
De real orden 10 diga a V: E. para su conocimi~to
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. atiosl
Madrid 23 de septiembre de 1918.
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• 110 ••••••••••••• Idem •.
Ileoero.1194I21 oroDel • R.::I.~~.~I~.~~~ Idem ..AJMlr& Sevilla BidaJ .... adrid M.drid ....~~••••• Leon,or •• • • • ert.· fQlterf••.
'F~lis: Zorita VilIalruela.. dada Palencia... ado ,. VaJClltiIla... ·c.absoluta porinutilidad .,·· . t c:ert.o solterfao '~ClI1' Arrlll.g. Pudlgo•.• Guedro ••. Vilcaya... erónimo •• Teresa ..... aseexceptuad(lCi0rie Manllao Kxpó. . .alto •..... ••.•..•... Idem,..... Idem aodcloe de'm..... . .
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INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cun6 V. E. a
este Ministerio en 30 del n¡,es proximo pasa4o, pro-
movida por el cabo de ese Cuerpo, Modes1p AdnJim~nez, en s6plica de que se le conceda dispensa
de ~en de las asignaturas de Gramática, Geograf{a
e Historia de Espalla, para su aSCenso a sargento por
tenerlas aprobadas en el Instituto general y tkni~o de
Huesca, según comprueba con el cer1liCicado que acpm
paña, ~I. Rey (q .. D. g.) ha tenido a bien acceder a
la petiCión del Interesado, ,en analogía con lo dis
puesto en la real orden de 19 de febrero ~e 19 14(D. O. núm. 42). "
De tea) oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos
'Madrid 12 de noviembre de 19 18.
DAMASO ,BERENGUER
Señor Director general de la Guardia Civil.
.
,PREMIOS DE REENGANCHE
PASES A OTRAS ARMAS
1
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado ~ el primer
tenienae ~lel regimiento de Infanterla Melina núm. 59.
D. J08~ Cibanto,Cani!4, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que sea ellminado de la escala a
aspirantes a ingreso en la Guardia Civn .
. De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento't~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIIOI.
Madr'd 1 2 de noviembre de 19 18.
DAMASO ;BJtRENGUJtR
. Slltior General en Jefe del Ej~rcito de Elpatia en Afríea.
Setlor Director general de la Guardia Civil.'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el te
niente del regimiento de Infantería Sevilla núm. 33.
D. Manuel Flores Soler, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que sea eliminado de la escala de
aspirantes a ingreso enJa Guardia Civil. '
De real oroen lo digo. a V. EJ. para su cbnocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Ma-Jrid 12 de noviembre de 19 18.
'DAMA!O ,BERENGUER
Setlor Capitán general de la terceraregi6n.
Setior pirector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este Ministerio en 3 de mayo último, promovida por
el largento de la. Guardia Civil, Salustiano Moreno
Mena, en súplica de que se le decl~re de abono, a
los efectos del dob~ plus de reenganche, el ,tiempo
.que sirvi6 en el ,Ejército" después de cumpHr los tres 6
afios de efectividad; teniendo en cuenta que el in~
teresado {ué ¡lita en Cuerpo activo ea 7 de marzo
de 1894, y que por necesidades del servicio, en vez
de ser dado de baja' por. pase a la reserva activa al
cumplir los tres aiIos de, obligatoria permanenéia en
filas, se le retUvo hasta fin de julio de 1898, es d«i~
que continuó sobre los tres afios que or4,inariamente
permanecen los reclutas en los Cuerpos, un ,afto, cuatro
meses y' veinticuatro dfas; Y teniemlo también en
cuenta que han sido dictadas varias disposiciones fa-
vorables a casos análogos, y pues de un modo general
se ha venido considerando para recursos de igUal na-
,tura1eza, que proeedfa estimar J:OmO servicio voiuo-
tario, a los efectós de doble phJs de ~Bganche, el
prestado por los individuos del E jército una vez cum-
plido el periodo de ~res ados de actividad en 6-",
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© Ministerio de Defensa
14de......~.I9I&
" demú efectl:W. DJos guTde· a V.: E'. lDUdao. do..
Madrid 12 de DOYiembre de 1918••
DAMASO BUElfGUEJl
Se60r Direc10r general de la Guardia Civil.
SeftOres Presidente del ColIRjo Supremo de Guerra
y Marina.e ~.IItO" ciVÜo de ~a y Marina y
del Protec:to.-..lo en Marruecos.
-
-1
i : ... ~ •
Excmo. Sr.: Vista la lost'ancia promovi~ por el
· t~iente de La; Guardia'Civil (E. R.) D. Manuelt'Martt-
nez e 1bWlez, en .súplica de que le le concedan lb.
benefldol del' Rirrafo tercero del artlcuIP 2. o db
la ley de 7 de enero de 191 S (C. L'. a6m. 4), por.
9releríe OQmpr.endido en el artículo 10 de la fey de
· 14 de 'lebrero de 1907 (C. L'. n6m. 28), y teniendo
en t."Uenta que por varias reales 6rdelletl. entre el.. la
,de 6 ~ j\ÜiolCk 1915 (D. O. n6rn. 148), referente al
teniente de Carabineros D. Antonio Garcis L6pez. han
sido. d~a. 10du la.. petldontl de igual (ndol¡e..
-po.r. 'Po '·menalo.a,..e en la ley prlmeram'''te citada.
· a lea plliaMllbI T ..fando. ·tenknte. d. 101 CueT))dl de
la Guardia Civil 'Y' (Carabiaeros, el Rey (q. D. g.¡),
d,l; acuerdo, coa lo ,inf~ por d Consejo Supre-
,~, ~ G\ll;~ Y' iMaripa, se ha servido deaeatiinar la
"petiei6a del r~nte, por carecer en absoluto de.
ddre<:ho & la iracia que IQUcita. . .
· De rea~ orxleolo digo a V. E.. para su con,oclmisrtp..
y_ dSná.s éEeaosJ Dios. guarde a V: E. muc:bos do.. ,
Madrid l2. de noviembre de 191 8. ~
DAMA80 :BU&NOUD.
,s,:~r Director general d~ la Guardia Civil'.
Sc** .•Prtisidellte del Collllejo Supremo de Guerra .,
MariIIa. ' ,- •
lqanO. Sr.: Vista la butancia promOvida por el
'a1f~rez (E'. R.) 4e la Guantia Civi" retirado, doD
Vicente Ortega Gracia, ~n'S(¡plica de 'que' -se .Ie ~.,
ceda el pase a la 'situacl6n ~ reserva y se le baga
nueva d~ificacwa ell sus haberes pasivos, pOr creerse
compreQdido en la ley ,Je 29 &! jUDioúJLtúno
{C.L. núm. lóC¡),.\el Rley (<\. b. g.)~ .de a~rdq
con k» inro~ao por el ConseJO Supremo ~ Guerra
y Marina, se ha _t'\'ido~ la p~a parte
de su petición, pot no estar co¡nprendido el recu-
rrenile .ea ,DÍDf(¡n preceptO de la ley de re'ilerencia,
una vez que 'ea Ja Base 8.- de la misma y ea su
apartado '), se determina que lo. subalternos pasa-
rán,. desde. luego, a:la situaci6n de retirados; y por
lo que restM:cta. a la mejora de babero pasiVO'~ que
también solicita, ya le ~é asignada ~ta por circufar
del Consejo ~premo de Guerra y Marina de S del
mes próximo pasado (D. O. nWn.· 227).
. De real orden lo tligc1 a ,VI.' EJ. 'para su conocimiento
y,demás dedos. Dios guanka V. E'J mucbot aflos.
Madrid 12 de noviembre de. 1918., .
" DAM~SO :!SEIlENGUER
Sdor CapitUt general de la quiota regi6n.
Seflores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina 'Y-,D~r general de 1& .GUárdia Civil.
--
Exanot ~r.: Vista la: instancia que all'wó V. E. •
eate Mi,lsterÍO en ,13 de mayo óltim6, promovida
por el lOzardiá de ese Cuerpo Fernando 'Aparicio ·Flo-
re., en ,(¡plica de ~ue se le reconozca como ·t~pO
servido' ~Iuntariamente. para lo. ~rect05' del doble
plus de reenganc:be, d que pennaneció 'cta' mas una
Y'CZ cunlplidos lo•. tres afto.- de llCtivid~; teniendo
en cueat.. que una::vez cump'!-ido· d interesado el pe-
riodo de' actividad 'en el EJil'Cito. en 6 die marzo de
1898,~tinuó por efecto de la aoorblal situación
creada por la 61tima pmpafta de Ultramar,hasfa" el
20 de ~embre de igual ~o, o sean.~ meses y
caiorce días; y ~niendo ~bmbiin er:t cueata lo re-
,suelto ea QIOS ......ogos;. leÍUre.otme a los que •
refieren. las reales 6rdeaes de 21 de fe~C1O y S de
marzo d.l coniellte afta.(D. O. a6ms. 43 y 53"
respectlvamentt, el Rey (q. ID. g.), de acuerdo roo
Jo i!'foiDpdo p?r. d C~se~ Supremo de Guerra. y
Marina.- ba teJUelo fA ,bleo dispom:r _ .l~ TeCOllOlca
al solicitante como tiempo ·aboaable, a los eEeero.-· d.
doble plus de reengan4íe IY retiro. el' <:GIDpreDdiClo
eatre las '~ q1Rlquedaa eefta1adas. -
De .real OMeo »diIo a V.; E'. para su ~ieato
Exono. Sr.: Vista. la iastancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo" Manuel Raya Romero, U s(¡-
plica de que el tiempo qUe sirvió después de cumplJr
los tre.s· a&>s de obligatoria permanencia' en fiiu, le
sea reconocido, a los efectos dd doble plus de reen-
ganche ; teniendo en cueata que el interesado iagreso
en Cuerpo adi.o:Jel 7 de manO de 1894, y continuo
prestando el servicio de su clase basta fin de octubre
de 1898, que causó baja en su regimiento por rpase a la
reserva activa, disfrutal'do tres meses de licencia. .i1esde
el 6 de mayo al-:- 3-9 de agosto de 1896; Y cqpJide-
rando, en virtud de 10 expuesto, qUe uná ver cumplido
el periodo de tres atkn de actividad en 7 <le ..narzo
de 1'897. corrtinu6 prestando.us servicios en el te-
rritorio .de Ceuta basta 'iD- de octubre de 1898, el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo ¡nfonnado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina• ..¡ en la1eoción
a lo resuelto en casos análofos, ent~ otros a 'lus .que
hacen ~el'tncia las reales ,6r<k;nes de 13 Y 21 de
febrero del atIo aduAl(D,-. O. núm•. 37 y 43)', ha
tenido a bien disponer le le. dedarc de abono al inte-
resado, • lo. efeetos ~ue' solicita, el tiempo que per-
maneci6 , en _.filaa despuis de cumplir su compromiso
oMigatofio,comprendido desde el :¡ de marU> de
1897 a' fin de octubre de 1898. •
De r~1 orden 10 dilO! a V., E'. para sU conocimiento
y del1\is¡ efec1Ps. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madri4 12 iSe tlOJi.,ubre de 1918.
. . -
DAMASO ,BUENOUltR
Sel\or qirec:tar general d~ la Guardia Civil..
5ef'lOTM ,Pre,idente del Consejo Supremo de' Guerra
'".~ e IDfwtyellt~ civil de Guer,. y Marina. "1
del¡Jtotectorado .en Marrueco... .
, .
"' a3...•
~ el Rey' '(q. D. g.), de acuerdo con lo illtormado por
\ el Coa~jo S'uprcmo de Guerra y Marina, y cq aten-
t .ciÓft a I!D dispuesto ea d caso resuelto por la real 0\"-den de' 21 de fClbt"el'O del· corriente a60 .(D. O. .6-mero 43), ha tenido a b~n dis aer 11 le declare~ .ide aboGO al solicitaDte, •.a los el:tos que pr~lldefti el afio, cuatro meses ,y veinticuatro dw, que simoI demás en Cuerpo activo. ! ..
Al.· De real ord,en ID digo a .Y. E'.. para su conociRUentoy y demás efedos. Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 12 de. noriembre de 1918.
,
DAKASO B~NGUU
Se60r Director general de 'la Guardia Civil,
Sefiores ,Presidente del Consejo Supremo de Gl1erra
y Marina e I~rventor civil de Guerra y Ma,rina y
del ,~rot«rorado en Marruecos.
. © Ministerio de Defensa
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SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la inslanca promovida por el Alcalde
Presidente del Ayuntami~ de Ma¡uilla (BlIdajoz), en S'6plica
de dispensa de exceso de pl.zó -para presentar a liquidación
recibos de sUmiJIistros hechos a fuerzas dd Eitrcito en los
meses de maio. junie '1 julio de 1915, e ipalea meses de 1917,
d R.w ('l. D. r.) ha tenido a bieQacceder a lo sol.icitado, de-
biendo practicarse la oport1lRa r«lamación en adidodaJea I
los ejercicios cerrados de 1915'1 1917, las eua1es, despu& de
liquidadas de conformidad, deberin ser satisfechas como aten-
ción preferente, por lC1' de las qllC con tal carkter enumera la
Vigente le, de presupuestes en su art. 3.·, apartado letra t.
De real orden lo dico a V. E. para Sil conocimiento J de-
IDÚ efectos. Dios iUUde a V.K. mucbos años. Madñd 12
de noviembre de 1918. .,
DAM4S0 BnDGUU
Seftor Capiüa tentra! de la primera rqi6a.
_ .._-~----_..-..._._-------
•••
-
IIIÚ dectOL DlOI R1Wde a V. E. machOllalOL Maid 12
de Doviembre de 1918.
DAMASO BZRDOOJ:a
Sellor DirectQr eencnl de Carabineros.
SeccI6n 1Ie tria Catan... , Remota
CIUA.· CABALLAR
Exano; Sr.: lEn vista· del escrito ClUe en 8 del
mes próximo pasado remitió a: este Ministerio el co-
ronel del ... seguado Estab!«imieoto de Remonta, y con
arreglo a lo que detennina el apartado l.- del arto S6
de la vi~ente ley de AdministróIC16n y Contabilltlad
de l.- de julio de 1911 (C. L. núm. ha), el Rey
(q. D. g ..). de aclierdo con lo infonnado por la Inter-
vención civil de Guerra y Marina y' del ,Protecto-
rado en Marruecos, ha tenido a bien autorizar a di-
cho Establecimiento para que, por gestieSn directa,
adquieu 22,080 kilogramos ije halr-us que necesita
para fOSt~imiento del ganado \r.lCl4ll0 huta fin de
.lOO, en la cantidad Jie 1Z. 144 pesetas, que RrM
carro al capitulo 9.•, artlculp ÓDicp ~ la leoci6Q
cuarta del vigente presupuesto. "
De real onien lo digo a v.. El. para 1\1 conodtnlalrto
"1 demáa efectol. Diol guarde a V. E. mucho. aftoa.
Madrid u de aoYiembre de '1l~la. ,
DAK:480 aUUOUD
Senor CapiUn gener.. de la lIIegunda regi6..a. '.
SCl60rel lateadente general mUitar e Interventor dril
de Guerra 1 Mariaa ~ del oProRc:tOrado ..ManuecaiL
Excmo.. Sr.: .En. yida del eKrir.o qae erJ23 del
me. prósUDC) puado remitl6 • ..te Mbllsterio el prl-
-.ner Jefe accidental del cuarto Establecimiento de Re-
monta. y con arreglo • lo qu.e detet!nÍDa el ra~rta"
do r.• del' art., S8' de la ley de AdrnJ.nbtraclón .,.
Contabilidad de 1.« de julio de 1911 ce. L. nGme-
ro IZa), el Rey Cq. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado. por la Intervenci6n dYU de Guerra , Marina Y
del Psotecwrado en Marruecos. ha ,tenido a bien autQ.
rizar .. <UdIb Establbcimiento para que. por gesti6a
direc:fa, ,.dqWera . 1p quiatales ~~ eh::~
14 de Yela y 70 de aYeJ1a, que lIICCesita para al~
tación del ganado ....auao, \PIJa siembras y cubrir
WlDÍQistrOll basta fia de ano, ea la cantidad de 14. 1°7
pesetas; que seniD argo al capftll1o' 9.•, artfcalo 4ni-
ro de la sección .cuarta del vi,gente presupoeeto.
De real amen Jo dip a VI;, El. para 'su conoclmielllto
y demú efectos. DicMguarde ~ V. E. machos a6oa.
Maarid n de Doriembre de 19'18. .-
. :OWsoe~
Sdot CapiUo «eneraJ ele la primera ~6Il.'
Seftor~ Intendente general adliiar e IaterYml!Qr cfiQ
ele Gwena '1 Maria. 'T del ....odClo ...---.
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El Oelleral SCdetarto.
El Ma;qrt¡6* C..-EfIrlú
Excmo. seilor•..
_S&2........'_
PENSIONES
CinlIlar. fXmo. Sr.: Por la Presidencia de.ate CODKjo
Supremo se dice con ata fecha ala Direcci6n' leneral de la
Onda y Clues Pulvu,lo li¡alealte:
. &EJie Consejo Supremo, tSl virtud de las faculUdes que le
coatlere la ley de 13 de tSlero de 1904, ha declarado coa de-
recho a pensi6ri a... penotIU que se expt'eIaJ1oeu .. uaida
relaci6n, que empieza con Si~1iaMartfilez L6pez y termina
coa D.- SaturniDa de Juo Barrio,por.~ comprendidas
en las leyes Yrqlameutot que res~ntese illdicaa.
Los lJaPeres pasivos de rdereiJcia se la utisfaria por la
Ddqacioncs de Hacieada·de las provincias y cIeIde lasf~
que se consignan caJa relaci6n; ~ten.di&sdose qae la madre
viuda, viudas y huáfana,disfndarú el bendldo mieutru
COJlstrven su actllal estado!. .
Lo que por ordeñ del gxcmo; Sr. P:resideat. ¿ón1\Jnico a
v. E. para su conocimiento '1eftdOl consi¡uientes. Dios
guarde a V. ~ muchos-año.. Madrfd 1} de noviembre
de 1918.
Dios parde a V•.• muchos Iilos. Madrid 12 de noviem-
bre de 1918.
E! 'Jefe de la~
Mlp#1 '&I/J1P .
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha 16-
yido disponer que los jefes de los cuerpos, centros J depen-
dencias dd arma de Caballerf. en que sirva algún trompeta
<\ue desee pasar destinado al escuadr6n Cazadores de Tene-
nfe IlÍlID, 5, lo pongan eu conocimiento de esta Secd6n,
--
Seiior..•
SIdI di CñIIIerII
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guma le ha ser-
vido disponer que los jefes de los cuerpos, centros J depe'll-
dencias del arma de Caballeria en que sirva alpn trompeta
que desee pasar destinado al quinto Depósito de caballos se-
mentales, lo poo¡an eu conocimiento de esta Secci6n.
Dios guarde a V.•• muchos a años. Madrid 12 de novitm-
are de 1918.
E! Jde de la Secd6a.
M/gIul FdJ60
DISPOIIClONl!l.
.. la a' , lellct _ S? ..
' 011I ...d .....
. $dor•••
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equivalente a 7,50 pesetas m~suales.más la mitad de esta suma como Ilnln.ldo, ea el :
mes de diciembre de cada al1o, no teniendo derecbo a peoslón 1011 tretl bijos que del m,· ti
trimonio ell'ieten, por estar la hembra CAsadl 7 ser 1011 varones mayores de 17 ailos. ;.
(C) Se le mejora II pensión que por acw:' do de este Consejo de 3 de Cebrero de ¡i'
r9u le (u6 concedida, por baber lido ascendido el clusante al el'llpleo de cabo con la a
antigüedad de la (echa de su CaUecimiento; previA liquidación y deducción de 111 canU- ~
dadel que haya percibido por cuenta del anterior y menor sel1alami<:nto. il:
Madrid 9 de noviembre de '9rS.-P. O.-EI General Secretario.. Ct1S4 Enrlll. :. t
(A) Se le. concede, mientras residan en posesi6n o plaza de ACria, media ración,
equivalente a 7,50 pesetas mensullel a 1I viuda y un cuarto de raciÓII, equinlente a 3,75
pesetas taCllbi~nmeDlulles a ada uno de los bu~rfaDos. mb la mitad de estas sumas a
cada uno en el mel de dic1embl'f' de cada Iilo como alwnaldo, abonbdoseJes a la viuda
'1 bu~rfana mLentrll conserven IU actual estado, y al bU~rr.ano hasta el 24 de julio de
'921 en que cumplir! los '7 afta. de edad, dejando de percibirla si anles obtiene pilla
en el Ej6rclto o baber del Estado por otro concepto, debiendo los citados bu~rJanol
pe1'CiWrla por tutor durante IIU menor edad.
(B) Se le concede, mientra. resida en posesión o plua de Africa, media ración,
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